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Tocar de peus a terra
Poc temps abans de la proclamació de la República espanyola una frase fe¬
liç deBní amb jusiesa la situació exacta en que es trobava la monarquia: la reali-
lat és més forta que la reialesa. Aquesta frase que volia ésser en apariència un
«imple joc de paraules encloïa una veritat fonamental en reconèixer la inexorable
supremacia de la realitat.
Ara bé, confessem que el reconeixement d'aquest saniíós principi s'oblida
massa sovint. I, per desgràcia, s'oblida en tots seniits i en tots els aspectes de la
vida. S'oblida en les qüestions socials i econòmiques i també en política. La ma¬
joria de la gent també s'oblida massa sovint d'aquesta realitat dura, severa, inexo¬
rable, contra la qual s'esmicolen tard o d'hora totes les fantasies msncrdes de fo¬
nament, i totes les quimeres dels visionaris.
El nostre tocar de peus a terra resumeix en forma vulgar la conveniència de
reconèixer i acatar els manaments d'iquesta realitat. Tot el que no sigui fer-ho
així representa uns perills que tenen conseqüències funestes i lamentables.
Els trasbalsos actuals i de tot ordre que el món pateix obeeixen gairebé ex¬
clusivament al fet de no haver volgut reconèixer les realitats immediates. El món
passà uns dies de frenesí, d'encegament. La fantasia semblava la mestressa abso¬
luta i feia i desfeia al seu caprici. Es desava la moralisât com una nosa absurda;
països agrícoles passaven a ésser comercials; l'especulació i la inflació més desca¬
rada campaven arreu; es creaven indústries mancades d'una base ferma que po¬
gués sostenir llur explotació; s'aixecava tota mena de barreres duaneres; l'afany
de riqueses era com una mena de sadisme. I bé; tot aquest ediSci s'ha esfondrat
d'una manera tan aparatosa com fou construït. 1 de tota la seva enorme ambició
només en queden runes i misèries que han deixat un rastre profund que el ma¬
teix comprèn individus que col·lectivitats.
Si bé ho mirem, ens caldrà reconèixer que la base principal que va fer pos¬
sible la consolidació momentània d'aquest imperi de fantasies fou la manca ge¬
neral d'escrúpols i de moral. I sense moral és impossible reconèixer la ^realüat i,
menys encara, tocar de peus a terra.
L'afrny d'especulacions descarades i esbojarradament lucroses, les inflacions
fantàstiques de tots els valors s'estintolaven en una manca de moral. Renegaven
de la realitat, eren l'aniítesi d'aquesta llei de prudència i de seny que s'expressa
amb la frase vulgar de «tocar de peus a terra».
¡•en aquest cas també, la realitat es venjà; la realitat fou més pótenla i més
forta que la reialesa de les especulacions i de les inflicions 1 què el mateix diuer.
L« lliçó ha esta! duríssima. Costarà temps i temps refer-se de les pèrdues so¬
fertes i, àdhuc, encara podem veure'n projectar-se'n llargament les conseqüències
més nefastes.
Si a'guna cosa podem fer per evitar-les és ajustar-nos al màxim possible a la
realitat, avui, més que mai, indefugible i inexorable. I aquesta realitat ens ense¬
nya que no podem renegar de les virtuts. Sí la virtut de l'estalvi no hagués estat
substituïda per l'afany d'augmentar de pressa riqueses excessives, és gairebé se¬
gur, que molts que avui ho han perdut tot no haurien perdut res.
No és l'ambició de posseir el que ens ha de salvar, einó la virtut de conser¬
var. I val més conservar guanyant poc que perdre-ho tot per voler guanyar massa.
No voier reconèixer aquesta raó, que és aplicable en tots els ordres de la
vida, és anar de dret al fracàs. Ei panorama po ític, econòmic i social del país






Diumenge passat, el Parlament cata¬
là elegí per 56 vots el senyor Lluís
Companys per a l'alt càrrec de Presi¬
dent de la Generalitat.
La votació donà per resultat 56 vots
a favor del senyor Uufs Companys i 6
en blanc.
S'abstingueren de votar els diputats |
de LMga Catalana.
La dimissió del Govern
de la Generalitat
Despréi de l'elecció del President el
Govern es reuní i presentà la dimissió
que fou acceptada.
El senyor Companys manifestà tenia
el propòiit de fcnrmar on govern de
I coalició d'esquerra, tal com era el pro-
I pò3it del senyor Macià.
I Les consultes
I Ahir foren consultats pel nou Presi-
\ dent els senyors Nicolau d'O wer, L'ubí
^ i Vallescà, Comorera Hurtado, tots es
i mostraren partidaris d'un govern de
I concentració d'esquerres.
i El que serà el nou Govern
j Ahir a la Generalitat es feren molts
i comentaris sobre la tramitació de la
I crisi i la seva probable solució.
Ei senyor Martí Barrera seguirà en el
Departament de Treball, i el senyor
Martí Esteve, anirà a Economia.
Quant al senyor Galés, que sembla
indicat per a anar al davant d'un De-
ailament, serà destinat a Agricultura
on LA
CAJA DE AHeRROS m
OPULA
Lluíi Companys és un home d'ambi-
I
ció, ssgacifat i decisió; amb aquestes li
qualitats és ittdubtable que un po'ític \
I
pot fer carrers; en l'Esquerra Republi- ?
k
cana de Catalunya—i en les circums- î
tàncics que hi han convergit—era in- ï
dubíable que Companys s'imposaria...
i en l'actual composició del Parlament
Català es confondran sempre les presi¬
dències de l'Esquerra 1 de la Genera¬
litat.
L'Esquerra Republicana de Catalu¬
nya naixia de la Conferència del vint-i-
vuil de març, on hi havien concorregut
tres fraccions ben diverses—que no
podrien fusionar-se mai—: Estat Cata¬
là, Obrerisme revolucionari i Democrà¬
cia Esquerrista. La darrera, composta
d'elements joves pretenia imposar-se
ràpidament, i en fracassar va separar-
se del partit per formar-ne un de nou
sota la denominació de Partit Naciona¬
lista d'Esquerra, més conegut per «El
grup de L'Opinió». La segona era acib-
dillada per Lluís Companya que amb
les seves qualitats polítiques avençava,
s'introduïa i atribava a ésser el segon
del Partit. Estat Català, si tenia l'aurèo¬
la i les joventuts pretiTrianes, no tenia
homes que es mantinguessin amb dis¬
creció en els primers llocs (per això.
Companys, quasi sol, s'impostva). Pri¬
mer imposava el seu esquerrisme ideo¬
lògic i sentimental, després anava fent
colla dels diputats nouvinguts (la majo¬
ria dels diputats comarcals que no li
sabien ni el nom, avui són els seus fi-
deiíssims) s'assegurava plataformes i,
després del traspàs de Francesc Macià,
restava ell; amb contrincants—els d'Es¬
tat Català li ho han estat sempre—, pe¬
rò facilíssims de descartar.
En això, ha arribat el moment de l'e¬
lecció del nou president de la Genera¬
litat. Han sortit noms: Pere Coromines,
Humbert Torres, Lluís Companys. Co¬
romines significava el calalanisme-re-
publícà històric; els més dels diputats
no estan per històries, l'haurien accep¬
tat, si per cyrtóm a transacció. Tor¬
res era apoiat pels que volien un «Avi»,
amb bonhomia, besos pels infants i pa¬
raules patriarcals; era apoiat principal¬
ment pels d'Estat Català, en oposició a
Companys. Aquest era recolzat ja per
una majoria, la més intransigent i deci¬
dida—s'havia atret fins les simpaties de
Dencàs—; la sagacitat de Companys
s'havia imposat i seria per ell la presi¬
dència.
L'Esquerra Republicans n'havia après
massa de parlar d'obrerisrae revolucio¬
nari, de republicanisme espanyol i de
audàcia; i, de tot això ningú més repre¬
sentant que Companys; i de tç» això
ningú menys representant que «Esiat
Català». Probablement, Estat Català, a la
fi haurà de separar-se'n, sense massa
pena ni glòria; i llavors, el triomf de
Companys serà definitiu, a la presidèn¬
cia d'una Esquerra més autèntica.
«
• •
Tol i que n'havien fet tantes bocades,
el catalanisme i l'esquerrisme no ha¬
vien coincidit pas en el parût que go¬
verna Catalunya; i, l'elecció del nou
President de la Generalitat representa
el triomf de l'esquerrisme i el fracàs
del catalanisme. Paradoxe; !
Esteve Albert
^ El criteri general era que el repre-
l sentant dels socialistes al Consell seria
el senyor Comorera, i la impressió no
: era pas disbaratada del tot, per tal com
l'esmentat senyor, en parlar amb els
l periodistes, ho ha deixat entreveure
I així. Sembla que la malaltia que lé no
I seria un obstacle per a anar al cap d'un
I departament.
I Quant a Acció Catalana, sembla que
t té dos candidats, els quals són, per or-
I dre de preferència, Marlí Esteve i Clau-
I di Ametlla.
I El candidat del grup de «L'Opinió»
i hom deia, amb molta insistència, que
era el senyor Llubí i Vallescà.
Amb tot i la declaració feta pel se¬
nyor Companys que noj és partidari de
augmentar el nombre de departaments.
It creençt general és que dos d'ells se¬
ran dividits: un el d'Economia i Agri¬
cultura, i l'altre, el de Treball i Obres
Públiques.
Hom creu que el senyor Lluhí i Va¬
llescà anirà a Obres Públiques o a Fi¬
nances.
El senyor Selves que ha finit la seva
tasca en el Govern general, tornarà a
Pcwernació, i podria ésser que a la ve-
fos Comissari d'Ordre Públic.^da
El senyor Mestres, fins ara Consellrr
de Governació, passarà a ocupar un
altre Dcpsrtamei1^
Un dels que sembla probable que no
formarà part del nou Govern és el doc-^
tor Dencàs. En canvi, el senyor Gassol,
amb tot i haver estat un dels adversaris
més decidits que ha tingut aquests dar¬
rers dies el senyor Companys, sembla
que es quedarà novament a Cultura.
El senyor Coromines seguirà al De¬
partament de Justícia i Dret, i deixaran
de formar pari del Govern els senyors
Sanialó i Ventosa i Roig, per la raó que
són diputats aí Parlament de la Repú*'
blica.
A base de (otes aquestes combina¬
cions i tenint en compte el desglossa¬
ment 0 divisió de dos Departaments
queda un Govern complet.
Diari de Mataró
Es troba de venda en els llocs següents»
L·ltbrerta Minerva .
Tria i Tarragó . .
üibreria H. Abadai.
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"LA URBANA' laDil 'L'URBAINE'
Assegura contra tola me¬
na d'accident-; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball. Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬




llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-praL
Representació a Mataró i el seu terme: Carrer TETUAN, 63
Dr. G. Capó
Ex-intern per oposició de l'Hospital Clínic
Metge del Sanatori Frenopàtic de Nostra Dona de Montserrat
VISITA A MATARÓ ELS DISSABTES DE 5 A 7
Neufastènia, Psicastènia, Histèria, Epilèpsia, Psicòsis diverses. Malalties
neurològiques: Tabes, Paràlisis, Esclerosis, Encefalitis, Tremolors^ etc.





Diumenge, tarda a les 2'30. Campio¬
nat català de la 2.' categoria preferent,
lluro, 7-Sant Cugat, 1 (primers equips)
Diada de Cap d'Any, tarda, a les 2'30
futbol amistós. Granollers, 1 - lluro, 0
(primers equips).
CAMP DE L'U. E. MATARONINA
Diumenge, tarda, a les 2'30, Cam¬
pionat català de futbol amateur. Unió
Esportiva de Blanes, 2 - Unió Esportiva
Mataronina, 1.
CAMP DEL C. C. D'HOSPITALET
Diumenge, maíí, a les 9'30, Campio¬
nat de Catalunya de Basquetbol (1.®
divisió) Hospitalet, 18 - lloro, 67 (se¬
gons equips).
Equip d'Hospitalet: Algueró (2), De¬
vesa (5), Tarré (11), Casas i Collet.
Equip de l'iluro: Montasell, Roldós,
Mauri (5), Costa (29), Duch (29) i Jun¬
queras (4) Efi la segona part Roig i
junqueres supliren a Montasell i Rol¬
dós.
A les 10'30, Campionat de Catalunya
de Basquetbol (1.' divisió). Hospitalet ■
23, lluro, 24 (primers equipi).
Equip de í'Hospilalet: Ribas, Pujol
(2), Rosell (8), Berges (9) i Ramon (4).
Equip de l'liuro; Canal (2), Ginesta,
Arenas (5), Cordon (16) i Xivillé. En la
segona part Raimi sup í a Xivillé.
Futbol
El campionat català
de la 2.» categoria preferent
Resultats de diumenge
Grup A
Sant Andreu, 3 — Reus, 0
Martinenc, 1 — Poble Nou, 0
Gimnàstic, 0 — Samboià, 0
Horta, 3 — Sans, 1
Ctassifícació definitiva
Jugats guanyats empatats perduts 1 contra
1 PUNTS
Sans . . . . 14 10 2 2 43 16 22
Sant Andreu . 14 7 2 5 26 24 17
Martinenc . . 14 6 3 5 29 25 15
Santboià. . . 14 7 2 5 30 26 15
Poble Nou . . 14 4 5 5 14 21 13
Reus . . . . 14 4 3 7 13 27 11
Horta. . . . 14 4 2 8 21 25 10
Gimnàstic . . 14 3 3 8 18 26 9
Resultats de diumenge
Qrap B
Mollet, 0 — Terrassa, 4
Manresa, 5 — Tàrrega, 1
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Terrassa . . . 12 10 1 1 30 4 21
lluro . . . . 12 7 4 1 29 12 18
Manresa . . . 12 7 2 3 21 13 16
Sant Cugat . . 12 4 2 6 23 28 10
Tàrrega . . . 13 3 3 7 14 27 9
Mollet. . . . 12 2 I 9 13 27 5
Vilafranca . . 10 1 2 7 9 19 5
Ripollet . . . 9 5 0 4 17 10 10
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNB DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agaatí, 5S Provenia, 185, l.er, "i.'-eaire Ariban i Univerailat
DImecrea, de 11 a 1. Dissabtes, de ^ a 7 De4 a 7 tarda
TBLEFON 7SS84
CIÍDÍQ pei i Niialtles tie li Pell i Tiactiinent dBl Di. YiSÂ<»Dr. Llinàs
Tractament ràpit i no operatorl de les almorranes (morenes)
Careció de les «úlceres (llagaes) de les cames» — Tots els dimecres i dlamcn-
ges, de 11 a 1 : — : CARRER DE SANTA TERESA. W) • - r MATARÓ
Camp de l'iluro
lluro, 7 - Sant Cugat, 1
Uua victòria clara de l'iluro
obtinguda a la primera part
Aquest partit de campionat jugat
diumenge en el terreny iiurenc no tin¬
gué gairebé hisfò<-ia. Era de preveure
una victòria de l'I uro, però també po¬
dia esperar-se que el Sant Cugat ha¬
gués ofert més resis'ència.
L'encontre quedà ja virtualment llest
a la primera part, doncs en el transcurs
d'ella s'obtingueren tols els gols. No és
gaire corrent que en una rola part es
marquin set gols, 1 això demostra l'en¬
cert ofensiu de l'alac iiurenc, com tam¬
bé les deQcíències defensives del Sant
Cugat. Ara que no fou un d'aquells
partits de résultai! crescut en que es pot
donar toia ta culpa al porter. Més aviat
es degué a la poca qualitat dels defen¬
ses i, per sobre de tot, als moments de
inspiració dels davanters locals.
Després del descans i amb el partit
ja decidit, ambdós equips es dedicaren
a un piloteig a voltes insuls per a dei¬
xar transcórrer el temps reglamen ari,
amb moltes ocasions per a m;trcar da¬
vant la porta del Sant Cugat que po¬
dien haver fet el resultat caiasltóñc.
Els equips, a les ordres del col·legiat
senyor Esteve, es formaren així:
Sant Cugat: Boter, Pérez, Massana,
Julià, Querol, Capel, Bober, Esteve, Ro¬
sell, Muñoz i Musas.
Turo: Banús, Borràs, Julio, Veia, Ma¬
riages, Pi, Orts, Palomeras, Garcia, Ju¬
dici i Orriols.
Als quinze minuts de joc l·Luro ja
havia introduït quatre vegades la pilota
a la porta dels vallesans. El piimer es
degué a Judici, com així mateix el se¬
gon i quart i el tercer a Garcia. Foren
producte de rematades de Judici en ju-
gtdes en les quals intervingueren els
extrems i en les que Garcia hi tingué
bon paper. Ei gol d'aquest fou en una
excel·lent jugada personal. Després Ve¬
la incorregué en còrner que executà
Musas i Querol d'un xut imparable
feu l'únic gol del Sent Cugat. Més tard
Palomeras amb el cap obtingué el sisè
1 Garcia el setè i darrer d'un xut que el
porter deturà, però degut a la força que
portava la pilota anà dins la xarxa.
A l liuro Banús no entrà gaire en joc.
Els defenses es mostraren molt inse¬
gurs. Bona actuació de la línia mitja en
el primer temps i no tant en el segon.
Individualment ressaltaren Garcia, que
va conSrmant la seva recuperació d'una
manera franca. Mariages, Pi i Orriols.
Del Sant Cugat bé Querol quan jugà
a la primera part, doncs a la segona es
retirà lesionat, i Muñoz.
El scryor Esteve s'enfesíà en compli¬
car se l'arbitratge quan el partit no po¬
dia resultar per ell més planer.
Witt
ELS PARTITS AMISTOSOS
lluro, 0 - Granollers, 1
Un partit d'una segona part
molt emotiva i de joc dur i un
resultat injust per l'iluro
Ahir feu jugat aquest partit amistós
en el terreny iiurenc. L'I uro va perdre
^^Banco Urqu^o Catalán'*
Initilí! Pilli, U-liKiiiii iBiii!: IS.ill.Bi Ipirlat di íiniu, BS-Tiliin iHII
Direccions tcleeraflca i Tciefòniea: CATIlRQUilO i Magatxcmc ■ ia Barccioncta- Barceiona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbat, Calella, Glroaa, Maaresa
Maiaró, Patamós, Reas. Saai Feli» de Oolxois, Sitges, Torelló Vich I VUtaeva
1 Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, BanyoIea¿ La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Denominació Caen Centrai
«Banco Urqai)o»
«Banco Urqa!|o Catalán» .
«Banco Urqoljo Vascongado» .
«Banco Urqnljo de Oatpúzcoa» .
«Banco del Oeate de Espaia»
«Banco Minero Indastrlal de Aníúriaa»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancoUrqnljo de Qalpúzcoa-Biarritz»
ies qaals tenen bon nombredeSacarsals 1



















d'Espanya II en les més Impóriaats dsl mén
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Franceso Macid, 6 - Afiartai, 6 ■ Telífoa 8 i 305
Igaal qnc Icc rcctantc Dependències del Basc, aqaesta Agència rcalllM toia mona d'oparaelona de
Banca I Borsa, descompte de capone, obertura dé crédita, etc., etc.
Horea S'aflctaa: De 9 « 19 ; IS s 17 lioree t—i IMseabfes ae 9 « 1
per is mínims diferència, però cl resul¬
tat no fou just, doncs al menys merei¬
xia un empat.
Ei partit tingué dues fases: una pri¬
mera part poc interessant i un segon
temps molt emotiu i excessivament dur
en el qual 1 lluro gairebé embotellà al
Granollers, però tingué la sort d'espa'-
lles i amb tot i les ocasions i jugades
emocionants a la porta de Mateu no
pogué assolir cap gol. En el darrer mi¬
nut es llançà nn penal contra els gra-
nollerins, que Judici llançà a fora. No
hi hagué sort ni en aquesta jugada.
Ei parlií fou arbitrat pel col·legiat se¬
nyor Cistarlenas que tingué el defecte
de deixir que el joc prengués un catre
perillós, doncs ei Granollers no escati¬
mava e's mitjans per a defensar-se i
d'això en resultaren alguns lesionats,
entre ells Orriols i Valls que es tingue¬
ren de retirar.
L'únic gol del partit fou entrat a la
primera part. Valls executà un freekik
passant la pilota a Galbany que xutà
fluix i col·locat a l'angle obtenint el
punt.
El Granollers presentà e! següent
equip: Mateu, Colomer, Valls, Argemí,
Torres, Rife, Valls, Galbany, Casas,
Ponsà i Guix. 1 l'liuro aquest alire: Ba¬
nús, Mas, Borràs, Vela, Mariages, Ter¬
ra, Orts, Pi, Garcia, Judici i Orriols. A
la segona part Euras ocupà el Hoc d'a¬
quest darrer.
Els que bregaren millor pel Grano¬
llers foren Colomer, Mateu, Casas, Ar¬
gemí i Torres.
1 per l'Furo mereixen citar se: Gar¬
cia, Orts, Mariages, Borràs i Mas. Els
reservistes Terra i Euras palesaren ex¬
cel·lents condicions en I urs respectius
llocs.
Un nombre crescut de públic pre¬
sencià el matx quedant satisfet. Es pre¬
cís, però, que els nostres excel lents
aficionats acudeixin amb més quantitat
cosa que segurament s'obtindrà en el
torneig de classificació que pot oferir





Resultats de diumenge passat
Joves, 16 — Badalona, 10
Hospitalet, 23 — Huro, 24
Barcelona, 20 — Laietà, 32
Boxa
Per al matí del proper diumenge
Teixidó té organitzada una reunió
molt interessant al Cinema Modera
Hi quedat ja en ferm el programa
de l'excel·lent matinal que la Sala Tei¬
xidó portarà a cap el vinent diumenge.
E 1 combat «clou» correspondrà al
que disputaran el valent i agressiu Ru¬
dolf Disz amb el dur Vaquerizo el qual
compta amb un brillant rècord havent
fet darrerament matx nul amb Perea,
home conegut ja del nostre públic.
Minguell 1 tindrà per adversari a Ar¬
mengol. En aquest combat Minguell
niARï OR /Vl¿4TARO 3
actuarà graíuï anient per bo'T3r el mal
efecte que haguéi pogut causu en ia
seva darrera actuació.
Ramón Trinxsr, primer boxador
professional maíaroní, ac'uarà per pri¬
mera vegada com a tal, f-;!it el seu de¬
but amb un combat a 6 represes contra
el dur Montero, déla U. R. Q. A mé3
integraran aquesta interessant reunió




Visca Tany esportiu 1934
Sala Teixidó
Boxa - Cultura física - Dutxes
Massatge
Parc, 12 MATARÓ Tel 265
NOTICIES
ObscnraUrl Mete«r«lógie é.% les
Bseelcs Pies de Mataró (Sta. Aani^
Observacions del dia 2 gener 1Q33
ÜSorei d'observació} 8 matf - 4 tarda





























ktftal dsl tall S — S
di ia isari 0 — 1
Vui icrvsâsr J. Roca
—Calendari Religiós, amb magnífi¬
ques reproduccions de quadres a tot
color. Es troba a Impremta Minerva,
carrer de Barcelona, 13.
ATENCIÓ!
Quan vagi a Barcelona
faci una visita als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà lot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
Café-Bar-Resiauraní
Instal-lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5*50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel,,
Obert durant les bores hàbils per al comerç.
mAGATZEñS
JORBA
La junta de senyoretes que cada any
organitza la «Festa de la Infantesa» en
el Patronat del Casal de l'Obrera,
aquest any està constituïda per les se*
nyoretes següents: Presidenta, Angelina
Marfà Marfà; VIce-Presidenta, M." Rosa
Marfà Clsvell; Tresorera, Carme Jaiii;
Vice-Tresorera, Marta Calà Clavell; Se¬
cretària, Montserrat Boada Cabanes;
Vice-Secretària, Euíàüa Marfà Merca¬
der; Vocals: Pilar Coll Monserraf, Jose¬
pa Monserrat, M." Dolors Petit Vila i
M.® Rosa Vila Picó.
La nova júntela assabentada dels
bons sentiments de les seves amigúete? ,
amb molt de gust manifesten la con¬
fiança que tenen en l'afectuosa coope¬
ració que segurament ocasionarà el re¬
partiment de les csfampetea-invitacions
a les senyoretes cooperadores i a lots
els benefactora que ofereixen presents
per a aquesta Festa de la Infantess: Ei
nen Jesús els ho pagarà i més que mai
serem germans en caritat.
iDiilmill (iiiiiiii
del turroner F, Mira
Confiteria BARBOSA — Telèfon 212
Noies Religioses
Demà: Sant Daniel mr., i Santa Ge¬
noveva, vg.
QÜAIÍANTA HORES
Demà, continuaran a Santa Maria (ca¬
pella dels Dolors) en sufragi de Na Ra¬
mona Roca (a. C s.).
BaaUka úc Scnia Mafts,
Tols els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'última
a les 11. Al maü, a les 6'30, trisagi; a
les 7, meditació; a les 9, missa conven¬
tual cantada. Al vespre, a les 7'15, Ro¬
sari i visita al Santíssim.
Paftò^&ia iU Sant joar. i Saní
Demà, a un quart de 8 del vespre.
Corona Josefina, estació i Angelus.
Tots els dies feiners missa cada miija
hora, de dos quarts de 7 a les 9. Du¬
rant la missa de dos quarts de 7, medi¬
tació.
—L'oc de parada dels Tres Reis de
l'Orient a Mataró. La Cartuja de Sevi¬
lla. El millor assortit de joguines.
Oriol Toflí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de 9 ali de 3a7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de la
C.* d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»
del diaIrtformac




Estat del temps a Catdunya a les vuit
bores:
En general domina bon temps doncs
exceptuant les boires de la plana de
Vic i alguns núvols isoUts que bi ha a
les comarques de Oirott», per tota la
resta del país el cel està lerè amb fred
intens i fortes glaçades.
La tempeiatura mínima d'avui a
Adral! ha estat de 10 graussota zero.
Gruix de neu al Port deia Bonaigua
2'40 metres, i a Núria i a les pistes de
La Molina, l'50 metres.
La crisi del Govern
de la Generalitat
La consulta al senyor Sern I Moret
Aquest matí, tot i estar en mig de les
gestions per a solucionar una «risi total
de Govern, al Palau de la Generalitat
hi ha hagut molt poca animació. Això
sens dubte ha estat degut en gran part
a la marxa del President a Pineda, amb
l'objecte de consultar al president de la
Unió Socialista de Catalunya, senyor
Manuel Serra i Moret.
El senyor Companys ha estat de re¬
torn a la una i ha manifestat als perio¬
distes que el senyor Serra i Moret s'ha¬
via mostrat propici a co'.'laborar al nou
govern, criteri que ja havia manifestat
el senyor Comorera.
Més entrevistes
El President de la Generalitat ha dit
també als periodistes que per a les qua¬
tre de la tarda tenia citat als senyors
Aiguader i Pi Sunyer, més per parlar
d'interioritats de l'Esquerra que de la
formació del nou Govern. Per les sis
—ha afegit—tinc convocat el senyor
Llubí.
per coxAfer^l^inicles
—No vindrà també D. Amadeu Hur¬
tado?—ha pregun'at un repòrter.
—No; dels d'Acció Catalana no hi hi
la més petita dificultat per a la forma¬
ció del nou Govern.
El dinar del President
El President de la Generalitat ha di¬
nat avui amb el cap del Govern dimis¬
sionari senyor Sintaló per aprofitar el
temps per a parlar d'alguns assumptes
que l'anterior Consell deixa pendents
de solució.
Visites de compliment
Amb motiu de l'any nou el senyor
Selves ha rebut la visita de les autori¬
tats, les quals l'han felicitat amb motiu
de l'any nou i per l'encert amb que ba
ocupat el Govern general d: Catalunya.
Una aclaració
El senyor Selves ha dit als periodis¬
tes que tenia molt interès en rectificar
lelefônlqiueM
la versió que ha circulat aquests dies
que feia al general Marzo cap de les
forces de Seguretat de Catalunya, quan
en realitat és solament el general cap
de la 5.* zona de la Guàrdia civil, no¬
menament que va ésser proposat per la
Junta de Seguretat i aprovat pel Presi¬
dent de la República.
Processaments
Sembla que amb motiu de la fugida
de presos de la Model han estat proces¬
sats pel jutge instructor del sumari ei
director de la presó i alguns oficials.
Es lloga
en punt ben cèntric un magatzem gran,
propi per Indústria o garatge, amb vi-
venda al primer pis amb totes les co¬
moditats modernes. Finca completa¬
ment nova.
Raó: Josep Clavell, E. Granados, nú¬
mero 25.




Primer premi, 500.000 pesseíes, nú
mere 4,347, Barcc!ona-L« Line».
Segon premi, 3C0.0Q0 pesseles, nú
mero 45.522, Btrcelona-Saint Sebasiià-
Mtdrid.
Tercer premi, 200.000 p:sseíe8, nú¬
mero 2.901, Madrid.
Quart premi, 150.000 pessetes, nú¬
mero 3.440, Seviila-Burgos-Mtdrid.
Cinquè premi, 50.030 pessetes, nú
mero 17.733, València.
Premiats amb 15.C00 pessetes: númi-
ros 2 f.656,19.225,46.507,33.619,20.751
37.824, 40.299, 38 799, 38.329, 14.287,
19.638, 44.166, 40.259, 6.249, 26.871,
30.141, 11.349, 15.384, 1.871, 37.243.
Per les víctimes
de la darrera revolta
Ha estat publicada la primera iüs'a
de donatius a les famí ies de la força
pública víctima dels darrers feís que
puja 154,280 pessetes.
El viatge del senyor Gil Robles
El senyor Gii Robles ha tornat del
seu ràpid viatge a Biarn z que ha estat
objecte de molts comentaria i rumors
cn els cercles po'íu'cs.
El diari «ÂBC» diu que contraria*
ment al que diuen alguns diaris no és
cert que s'hagi entrevistat a Biarritz
amb el senyor Caivo Soielo, el qual no
s'ha pas mogut de París. En canvi, diu
que a Bierrí z s'ha vist amb una altra
significada personalitat.
Important incendi a Roma
A les tres de ia matinada d'avui al
carrer de Toledo, 153, s'ha declarat un
incendi que ha pres grans proporcions
perquè ha pres ràpidamenr en una nau
en la qual hi hëvien moltes bobines de
paper que guardava una casa editora.
Els bombers després de grans esfor¬
ços aconseguiren aiP.ar l'incendi que
produí un gran pànic en re el veïnat.
No hi han hsgut desgràcies person&ls.
El treball a les drassanes
de Cartagena
CARTAGENA. — Les declaracions
del ministre de Marina senyor Rocha,
hm causat gran alegria. Diu que amb
el consentiment del Govern i del Con¬
sell d'Estat presentarà a les Corts un
pia de construccions navals que re-
meierà la crisi per llarg temps en les
drassanes de Cartagena i Ferrol. Serà
per a construir vaixells porta-avions i
una sèrie de submarins, tot per valor
de 150 milions de pessetes.
RADIO «LA VOZ DE SU AMO»
5 vàlvules - 425 Ptes. - A terminis
Agència Oficial: CASA MENSA
Fermí Oatan, 259. — Mataró
Tingui a casa seva un d'aquests aparells
«La Voz de su Amo» i disfruti de l'e¬
moció que experimenta quan assisteix
ai concert d'un gran «virtuós»... Altres
receptors corrents li faran oir la músl-
ci... Els de «La Voz de su Amo» li fa¬
ran sentir la trmbé.
LA SENYORA
Capine Frofitiís i Lloret
ntí el dia 31 de desenliie ptoii paiiat, a l'edat de 32 aays, Meeal teMi els fiaillls EspliltPÉ i la Bepedlttld dpostllllia
—= À. c. s.
Els seus afligits: espòs, Manuel de Torres i Molina; fills, Francesc, Teresa, Antònia, Emí¬
lia, Carme, Jaume, Maria, Joan i Pepita; pare polític, germans, cunyats, nebots, cosins, família
tota (presents i absents), la senyoreta Maria Albiol i el jove Juan Massuet, en assabentar els
amics i coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen tinguin present en llurs oracions l'ànima de
la finada i es serveixin assistir al funeral que per al seu etern repòs, es celebrarà demà dimecres,
a les DEU, en l'església parroquial de Sant Joan i Sant Josep, actes de caritat pels quals els que¬
daran verament agraïts.
Does misses a les deu amli el [aní del «ilo[iu^o^ oíkl-íuneral I seguldameut la missa del Perdó
Mataró, 2 de gener de 1934.
Ô'iô tarda
Les visites al President
de la República
Entre glíres vlsi'es que ha rebut el
President de la República aquest matí
hi figura la del senyor Sánchez Banús.
Consell de ministres ajornat
El Consell de Ministres que havia de
celebrar se aquest* tardaba estat ajor¬
nat fins a demà.
El Consell serà dedicat a estudiar el
projecte d'amnistia que la unió parla¬
mentària de dretes eníregà íl senyor
Lerroux.
Notes del Ministeri de la Guerra
Han visitat ei ministre de la Guerra
els generals López Ochoa i Cabtnellas,
el Dr. Marañen i la Comissió pro pre¬
soners.
Ministre malalt
Aquest malí no ha despatxat per es¬
tar malalt el ministre d'Iistrucctó Pú¬
blica.
Agressió
PLASÈNCIA.—En passar anit per la
Pli ça Míijor cl directiu de' Centre Agra¬
ri, Marià Mirón, ha estat agredit per
uns desconeguis els quals li ban pro¬
pinat una solemne paUissa, i gràcies a
la intervenció d'uns guàrdies d'assalt
n'ha pogut sortir viu.
Neu
OVIEDO.—Per tol Astúries ha nevat
intensament.




La negociació de la pau
entre Bolivia i Paraguai
MONTEVIDEO, 2, — Les negocia¬
cions que venen realüzant per tal d'a
conseguir l'acabament de la guerra del
Chaco es conlinuaran d'ara endavant a
Buenos Aires, per haver-se considerat
que des d'allí són més fàcils les comu¬
nicacions amb Asunción i La Paz.
Boti de guerra
ASUNCION, 2. — Han arribat dos
tancs de guerra que foren capturats a
les tropes bolivianes.
També han arribat 2.400 soldats d'a¬
quell país que foren fets presoners en
diferents combats.
El tràfec al Canal de Panamà
PANAMÀ, 2.—Segons estadístiques
cficU's en l'any 1933 han ♦rave?sat el
Canal de Panamà 4.367 vaixells o sigui
674 més que en l'any anterior.
Eis Estats Units vsn en primer fioc
deguí ». què els vaixells de caboSsIge
americíns edn més nombrosos. Ocupa
el segon Uoc la marina britànics amb
escassa diferència en el que es refereix
a vaixells de navegació d'aUura.
La situació política a Rumania
La dimissió de! senyor Titulesco
PARIS, 2.—La edició continental del
«Daii Mai!» publica un telegrama pro¬
cedent de Bucsrest donant compte que
e! ministre de N. E. romanèg Sr. Titu¬
lesco que es troba a Stint Moriíz anun¬
cia el seu propò.ut de no retornar a Ru¬
mania i que dimileixi la cartera de N.
E. perquè al seu juí les mesures de
proiecció ai senyor Daca ban estat in¬
suficients.
Altres notícies de Bucarest coincidei¬
xen en apreciar com molt greu la situs-
ció po'íúca en squeila capiíal.
PARIS, 2.—El diari «L'Echo de Pa¬
ris» reprodueix un telegrama que pu¬
blica el «Daily Telegraph» de Londres,
procedent de Bucarest dient que s'ha
confirmat la dimissió de! senyor Tdu-
lesco de la cartera de N. E.
A més afegeix que el Rei Caro! ha
fet saber que no podria assistir a lea
exèquies fúnebres del senyor Duca per
patir d'un atac de «influenza».
LONDRES, 2, - Notícies de Bucarest
asseguren que el senyor Angelescu ba
demanat ai Rei Carol que ei rellevi com
més aviat millor de la quefalura del
Govern romanès.
Ti^mbé en els círcols polítics d'aque¬
lla capital s'assegura que el senyor Bra-
tiano ha declarat que no acceptarà for¬
mar Govern per impedir ho ei seu estat
de salut.
La situació a Cuba. - Expulsió del
conseller militar de Forganitza-
cló «A B C>
L'HAVANA, 2.—E! ministre de l'in¬
terior ha ordenat l'expulsió del coronel
alemany Jacob Rosenfeid, conseller mi¬
litar de la organització «A B C». En un
registre verificat p<>r la policia en el seu
domicili s'ha incauta! de gran quantitat
de documents i d'una llista de comer¬
ciants espanyols que havien facilitat di¬
ner per a fomentar un moviment revo¬
lucionari.
Un cicló produeix inundacions
LOS ANGELES, 2. — A conseqüèn¬
cia d'un cicló a la costa, gran nombre
I de persones ban tingut d'ésser salvades
d'un n'ufrrg! per csrocs de 8sív,ímenl
en les inundacions que s'han registra-
en diversos pobles del litoral.
Nombroses residències luxoses de les
grans estrelles de cinema han quedat
\ desliíiïJes per efecïe de les inunda¬
cions.
i. Vaílmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de àesmíx: De W a 1 de 4 a?
Dissabtes, áe IG a I
Intervé subscripcfons a emissiont !
cofflpra-vends de valors. Cupons, girof
préstecs amb gsrtníies d'efectes. Llegl-
timació de contractes mercsaílls,. eíc.
Secció Soaiíders
CstitsaeSoMS de Bareelonadei dia d'avat
facliitadeí pel corredor de Comerç da
aquesta plaça, M. Vailmalor—Molei, li
mmm
frassi írasi, . 4775
Selfses . 169 50
àllures esS, , , . 39 80
Ivlres, , . , 64'10
frases enissos . 235 75
i:i6Iara .... , 7 66
Pesos ariSNiiae. . 2 50
I Mtr«s , . 2-90
j
I Interior , . > < 69 00




Alacant.... ... 49 60
isplessini. . . , . 146 OO
Aigües ordinàries , . . 173 25
Ford .... . . 208 00
Andalsi·i17 00
Qas i Electricitat. .... 112 00
Petrolis, . , . . . 6 08
Orense . 18'25
Duro-Felguera. 4875







DIARI DE MATARÓ 5
ÏV.UVIS
Hs reserva flora
la prbfbrida df tots
i^a que: més nuvis re:trata
RIERA, 20 MATARÓ
Guia del Coiueri. IndústFía I prafesslans de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
AiBitiífic Iron'nrci
GUSTAU C. GNAUCK




C/í5i4 PUA 7 Churruca, 60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
anisfall
4A7'OA7 GUALBA Sta Teresa, 30-TeL 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTÍNEZ PEGÁS F, Galan, 282-284. 7.157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparriïs de Radio
^LVADOR CA/MAfíl Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Bapapers
BANCA ARNÛS R, Mmdizdbal, 62 - Tel. 40
Negociem lots els cupons venciment corrent
« B. UPQUIJO CA TALÁN» F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
<5. A. APNÛS GAPI
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
Bropzelait i plaielals
/OSEP ESPAÑOL Balmes, 11
Els més perfectes
Caldsrs^riei
EMILI SÚRIA Churruca, 39 ■ Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Carrpt'dci
MARCEL-LI LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
f f li W f
COMPAN/A GENERAL DE CARBONES*
•^er encàrrecs; J. ALBERCH, Sa"* Antoni, 70-Tel. 222
Col'lcitll
ESCOLES PIES Apartat n.' 6 ■ Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
CÒQlCf
MAQUINA D'ESCRIURE St. Francesc P., 16
Circulars^ obres, actes i tota mena de documents
pemisfcf
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendízabal, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fenies
EONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especialitat en Banquets i abonaments
fiiicfirsei
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL»
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 58 Telèfon 57
fnficrtes
JOAN ALUM Sant Josep, 16




*LA ARGENTINA» Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
laprcnfei
IMPREMTA MINERVA Barcelona, l3-Tel.2S5
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. Castelar,2S- Tel.290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
tlapplpPria
EONT I COMP. ' F. Galan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Nàauineí d'cscriarc
G. PARULL RENTER Argñelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
^«rtcrici
¡OSEP MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt. Perfumeria, Juguets, Confeccions
Mciirci i'pirei
RAMON CARDONER Sant Benet, 41
Preu fet i administració
Nícfies
DR. G. CAPÓ Malalties nervtose*
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell i sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas t OrelU»
F. Galan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 t 8; Diumenge, 9 a 12
MofelCI
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, II - Tet. 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles
Motos I cicles
E. C4TALA Lepant, del 45 al 49-TeL 340
Reparacions - Agència Terrot
Oblecics per a rcRol
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendlzàbal, 52
Gust i economia
ociíiiics
DR. R. PERRINA Sant Agosti, 53
Visita el dimecres al malf i dissabtes a la tarda
^ c rrii « R e r I € I
C4«S4 PATUEL Isern, 1 i Rafael Casanova,2
Acurat servei en lot — «On parle française»
Rccadcrs
JOSEP PALAUS Sia. Teresa, 59. Tet. 217
Primer recader - Dues sortides en autos-camione
I a s I " " »
EMILI DANIS Sant Francesc d'A., 14, baix
Talljsistema Millier
VIaIRcs I Eicprsloni
JOAN FONTANALS Lepanto, 50-Tel. 395
Agent de <S. A. E. MAR.» de Barcelona
AN TONI MACIÁ ArgûeUes, 22









Plaça de la Llibertat, 2
Telèfon 309
Serveis regfulars:











Servei de neteja i conservació, visita mensual, trimestral, etc. — Neteges a
fons anuals amb ablaniment del cilindre, gratuïtes per a les màquines
d'escriure dels senyors abonats.
¡enar Parull
Argüelles, 34 MATARÓ Telèfon 362
Nocturns, excursions, turisme, etc. ^Llegiu el DIARI DE MATARÓ
6 DIARI DE MATARÓ
3n)ir(nta Mintrfa Joaaine;
però sí coses que entretenen millor i més pràcticament que
JOGUINES
Cârrer de Barcelona» 13
capses de compassos, de colors, llibretes, llapis de colors, llibres per a
llegir iper a il·luminar, pasteUs, etc.; paletes, colors solts a l'oli, a l'aigua¬
da, a la guaix, pinzells, teles preparades, paper per dibuix i el demés ma¬
terialper a dibuixar i pintar.
Telefon 255
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
UiSifij.«¿isej.«alfid PE2RE3 PARRA.
/-> ..0.1-1 Lb CBS-oue compte amb misGiva, lO 'Tel 724oS Rareelona 1 a Mb-
taró wr realitzar els seus
treball? wmb tota cura i abso-
_ 'st^ ^craBíia. •"·
Lloguer de màquines de 10 a 30 ptes. al mis 1^3!^
La netefa de les màquines
d'escriure es el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament
— i conservació. —
servei a oomicil
Senyoreta
desitja col'locació per a despatx o si¬
milar.
Raó: Administració del Diari.
Venc camió 2 tones ! Es ven
en inmillorable estat i a bon preu.
Raó: F. Oalan. 239.
f caso situada al Passeig de Prat de la
'I Riba; espaiosa amb dalt i baix, bon
; rendiment.
Rsó: Administració del Diari.
Oportunitat
Venc: Casa » Roger de Flor (2 lloga-
lers).—Bux i pis per separat, renta el 6
per cent n^t.—Casa visía a! mar, cons¬
trucció moderna, tota mosaic, habita¬
cions esplèndides, es vendrà a bon
preu —2 baixos nova construcció, horts
esplèndids, p?u carretera, a bon preu.
5.000 tt 15.000 ptes. particular farà
préstec al 6 per ceai anual. Seriositat i
reserva.
Santa Teresa, 29, de I a 3 i de 8 a 9.
To SVl03










MÁS DE 3.700 PÁGUMAS
MÁS DE 3.500.000 DATOS
mapas - Indices
SECCIÓN EXTRANJERA
o pequeño Directorio Universal
Detalle delCemercia, Industiia. PrsfesisAes, ate.
da España y Posesionas
Precio de un ejemplar completo»
CIEN PESETAS
(franco de portes en toda España)
lANU/iCiEENESTEANUARIOI
LE COSTARA MUY POCO Y LE
BENEFICIARÁ MUCHISIMO
Anuarios Bailly-Bailiière y Riera ReuniiisSjS. A.
Enrlfue Granados, 86 y 88 - bâP.CELONA
ES REFORMEN
Trajos i Abrics
PREUS ECONÒMICS
Upast, 38 Matoró
